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 Bank di Indonesia secara prinsip dibedakan menjadi dua, 
yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan berdasarkan prinsip syariah.  Perbedaan yang mendasar antara 
bank syariah dan bank konvensional adalah sistem dalam 
memperoleh laba, yaitu sistem bunga untuk bank konvensional dan 
sistem bagi hasil untuk bank syariah. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membandingkan apakah ada perbedaan kinerja 
keuangan antara bank  konvensional yang menggunakan sistem 
bunga dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. 
Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia kinerja keuangan kedua 
bank diukur dengan menggunakan rasio CAMEL yang mengukur 
dari aspek modal (CAR), kualitas aset (NPL), rentabilitas 
(ROA,ROE, dan BOPO) dan likuiditas (LDR).  Objek penelitian ini 
adalah bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di BEI. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan kinerja 
keuangan antara sistem bunga dan bagi hasil pada aspek kualitas 
aset, rentabilitas, dan likuiditas, namun ada perbedaan pada aspek 
modal. Selain itu  kinerja keuangan bank konvensional lebih baik 
daripada bank syariah pada aspek modal berdasarkan CAR, aspek 
rentabilitas berdasarkan ROE, dan aspek likuiditas berdasarkan LDR. 
Bank syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari bank 
konvensional pada aspek kualitas aset berdasarkan NPL, dan 
rentabilitas berdasarkan ROA, dan BOPO. 
 








Banks in Indonesia are principally divided into two categories, they 
are banks which operate conventionally and banks which use the 
principal of sharia. The basic difference between the sharia banks 
and conventional banks is the system to gain profit. Conventional 
banks use interest system, and Sharia banks use sharing system. The 
objective of this study is to compare if there is a difference in the 
financial performance between conventional banks which use 
interest system, and sharia banks which use sharing system. Based 
on regulations from Bank of Indonesia, the financial performance of 
both banks is measured with CAMEL ratio which measures from the 
aspect of capital (CAR), assets quality (NPL), rentability (ROA, 
ROE, and BOPO), and liquidity (LDR). The objects of this study are 
the conventional and sharia banks which are registered in BEI. The 
result of this study indicates that there is no difference in financial 
performance between interest system and sharing system in the 
aspects of assets quality, rentability, and liquidity, but there is a 
difference in the aspect of capital. Moreover, the financial 
performance of conventional banks are better than sharia banks in 
the aspect of capital based on CAR, rentability based on ROE, and 
liquidity  based on LDR. Sharia banks have better financial 
performance than conventional banks in the aspect of assets based 
on NPL, and rentability based on ROA and BOPO 
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